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GRADUATE RECITAL 
Jamie Davis, oboe 
( \ Assisted by: 
i 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
Charis Dimaras, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 19, 2009 
1:00 p.m. 
PROGRAM 
Sonata RV 28 in G minor 
I. Adagio 
II. Vivace 
III. Largo 
IV. Allegro 
Cinq pieces pour le hautbois 
I. La cigale et la fourmie (d'apres Lafontaine); 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741~ . 
Ed. Sandro Caldim 
Antal Dorati 
(1906-1988) 
The Cicada and the Ant (according to Lafontaine) 
II. Lettre d'amour 
Love Letter 
III. Fugue a trois voix 
Three Voice Fugue 
IV. Berceuse 
Lullaby 
V. Legerdemain 
Slight of Hand 
Le "spiel" 
Le "trick" 
INTERMISSION 
Concertina 
I. Allegro giocoso 
II. Pastorale: Andante tranquillo 
III. Rondo: Allegro vivo 
Puerta de tierra: Bolero 
Nikos Skalkottas 
(1904-1949) 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Trans. J. Amaz 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Performance. 
Jamie Davis is from the studio of Paige Morgan. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
